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U M A R I O 
P O B I E R N O D E L A N A C I O N 
[lÉXISTERIO DE OKGANIZACION t' ACCION 
SINDICAL 
|RET0 creando la categoría de "Sindico Econó-
o", qru.? formará parte de ¡as Centrales Nacio-
iVSittdicdistas y del Ministerio de Org.míza-
)' Acción Sindical.—Páginas 772 y 773, 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
jen disponiendo nonnaa reglamentaado el fun-
f^flonamlsnto de las Comisarias de Zona del Ser-
i-|cio da Dsfensa del Património Artístico Nacio-
Í;nal.-Páginas 774 y 775. 
(Sictando las normas reglamentarias relativas 
jlos ¿gantes de.¡Recuperación dé Vanguardia Qua 
lan de actuar bajo la Dirección de-las Comisarías 
Zona del Servicio de Defensa dsl Fatrimoiiio 
fevtístico Nacional.—Páginas 775 y ,776. • 
MSTERIO DE ORGANIZACION S ACCION 
SINDICAL 
fei nombrando los Vocalas áeí Instituto Nacional 
|fle Previsión—Página 776. 
pa nombrando Director del Instituto Nacional 
We Previsión a D, Inocencio Jiménez Vicente.—Pá-
inu 776. 
disponiendo quede sin efecto el nombraniien-
TO de Magistrado <I« Trabajo en la provincia tía 
In^^Tr' ^ Campuaano.—Pági-
n a id. de Huelva, de D. Serafín Jurado Pérez.— 
,. Pagma 776. 
^ Tcisdo, fle D.-Isidro Hernández Miran-
^ Magiatrado de Trabajo de la pro-
a D. Alfonso Moreno Gallai'do.— 
& D. Alfonso Barroeta Fernán-
C irt . 776 y 777. 
IVMÍ!' a D. Antonio Eguiagaray Ssna-
—Pagina 777. 
S m ^ ^ ^^^^ VázQivez de Sólk—Págl-
MÍNISTERIO DE INDUSTRIA T COMERCIO 
Oiisíen nombrando los Auxiliares Intarinag de est« 
Ministerio que' se expresan.—Página 777. 
MINISTEKÍO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden concediendo autorizacionGS gratultíi.s para 
viajar a las Juventudes de F. E. T. y de las 
J. O. N. S.—Páginas 777 y 778. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-< 
cediendo esta Medalla a dcña Monserrat Ledesma 
Martínez y ptras.—Páginas 778 y 779. 
Peiisíoius.—Orden declarando con derecho al pei^ 
. cibo de pensión a dc.ña Francisca Muñoz Gue-i 
rrero y otros.—Páginas 779 a 783. 
SUBSECRETARIA DE TvíARINA ' 
FLECHAS NAVALES.—Orden conjidarando como 
Marineros de 2.® a efectos de Pensión a los nt-^ 
chas Navales.—Página. 784. 
Licencia por enfentio.—Orden, concediendo dos mer 
ses de licencia por enfermo al Auxiliar 2.° de Má* 
quinas (Graduado de Alférez de Fragata) D. J«* 
sús Ibáñez García.—Página 784. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION ¥1 
RECUPERACION 
Instrucción.—Convocando un Curso para la íorma-
ción de Tenientes Auxiliares de Estado Mayor.-i 
Página 784. 
Id. id. pava Alféreces provisionales de Infantería.—» 
Páginas 784 y 785. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
AGRICULTURA.—Servicio Nacional de -ílgrlcuitura. 
Instrucciones para cumplimiento de la Orden d«j 
18 de mayo último, referente a producción de ha-
rina.—Páginas 78b y 786. 
Comisióh Mixta Ailiitral de la Pioduccióu Affro-fa-
bril Asucarera.—Acuerdo de la Comisión Mixta Ai-i 
bitral de la producción agro-fabril asüucarera »«-
bre cupos definitivos de venta.—Página 786. 
'Anuncios oñcíales.—Comité de Moneda Extjaiiiera.-» 
Página 786. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O 
MiNiSTERiO DE ORGÁKiiZACiON 
Y ACCION SINDJCAL 
ConstituicUs con arreglo al Decreto de. veinti-
uno de abril y a sus disposiciones complementarias 
las Centrales Nacional-Sindicalistas y des'.gnados los 
Delegados^provínciales que han de regirlas, se ini-
cia la necesidad dé dar intervención a dichos org;.--
nismos en 'ht ordenación de la vida económica' na-
nonal, en tanto que se promulga la Ley de Sindi-
catos, etapa en que el Estado se servirá de aquéllos 
como instrumento, través del cual se realizará, 
principalmente, su politica económica, de acuerdo 
con lo prevenido en el Fuero del Trabajo. 
Las necesidades urgentes de la vida económica 
ponen de relieve ki conveniencia de organizar hoy, 
provisionalmente, esa función de colaboración y de 
r<:esoramiento. Esta es la finalidad del presente De-
creto, ins+ituyendo una categoría de Síndicos eco-
nómicos o personas seleccionadas por su prepara-
ción y competencia entre las distintas clases de tra-
bajadores, ?. las que el Estado hará intervenir cuí/n-
do lo cre,v preciso en los distintos problemas de la 
economía-
-Los Síndicos económicos, de manera aislada o 
formando parte de Juntas,-según disponga el -Mi-
nisterio que recf'be su intervención, facilitarán su 
asesoramicnto o cumplirán la gestión que el Poder 
• público les encomiende, estableciéndose por su in-
termedio, en una síntesis jerárquica y disciplinada, 
la colaboración de todos los»elementos productores 
a la resolución de los problemas económicos. 
Aun cuando más tarde pueda seguirse otro sis-
tema en la designación ele estos Síndicos, las actua-
les circuns'-ancias aconsejan se haga a través de Lis 
Centrales Nacional-Sindicalistas, directamente por 
•las Autoridades del Estado. 
Con la cresción de esta categoría' de Síndicos 
económicos no se quiere dar entrada en los orgi-
nismos oficiales a ningún género de representación 
de intereses privados o de clases, que han perdido 
su substanlividad pc>ra fundirse en el único interés 
económico atendible, en el supremo de España: 
Unicamente se persigue que cada sector del mundo 
•conómico acorte a la. vida pública el conccimienío i de las J. O. N . S, 
-de los problemas generales desde- el plano» 
cada uno desarrolla su actividad peculiar afi,8 
fconseguir, medianté el conjunto de ias divers 
siones parciales, una visión total de ios tnis» 
focada dir-cciamente hacia el objetivo único 
• jor servic-'o de. España. 
En atención a lo expuésto, a. propuesta dd 
nisíro de Organización y Acción Sindical, y 
deliberación del Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : -
Avflciiio /.Tí/nero.—Formando parte dekCi 
trales. Nacinnal-Sindicalistas y del Minisf 
Organización y Acción Sindical, se crea !s t^  
ría de "Síndico Económico", a quien cottes] 
intervenir con la aportación de sus conocimii 
y experiencia en las. tareas de la ordenación y 
ción de las necesidacles de la vida, econóaiica 
cional. 
Articulo íegundo.~'E\ Ministerio de Orgaü: 
ción y Acción Sin^iical determinará, oídos los 
Interior, Hacienda, Obras Públicas, Industria y 
mércio y Agricultura, el número de Síndicos 
micos que hayan de ser designados en cad»!' 
cia y dentiro de ésta para cada servicio o m i i ( 
producción. 
A este fin, y con, carácter provisional, los (¡f] 
mentos que intervienen en la producción se 
narán en los servicios o ramas que el Seg!®®"! 
prca la aplicación de este Decreto establezca. 
En el in^smo se señalará también la ptopor^ l 
que habrá de guardarse en la designación di 
dicos entre las diferentes clases de trabajadores (i»' 
tro de cad.i íe^/ ida o rama de la producción. 
Arficulo tareero.—La elección se \\t¡ú por 
nistro de Organización y Acción Sindical; su '""' 
b r am i en t o i i a b r á de recaer,.necesariamente, a »> 
de los propuestos en doble númerd al guf 
de ser designados por las Juntas prorin"'''",'^^ 
se constituirán, presididas.por el Delegado»'^  
Central Nacional-Sindicalista y: de las 
Vocales tm representante de los organismos r 
vinciales ele los Ministerios del Interior, Obras^ ^ 
blicas, Industria y Comercio y L . j 
designado por Falange E s p a ñ o l » Tradición '^ 
fíÚM. 49 
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los, canci-di tos, habrán de ser personas-de mor.^l 
iatachable y de competencia y autoridad probada, 
mayores de veinticinco años, que lleven más de 
cinco en el ejercicio de la profesión y ujno, por 
le menos, de residencia en la provincia. 
Los Síndicos económicos que no pertenezcan a 
la Central .Nacional-Sindicalista entrarán a íorraac 
pzTte de la misma por el solo hecho de su nombra-
miento. 
Articulo cuarto.—Entre los Síndicos económi-
cos se elegirán los que se estimen más aptos para 
istentar el grado de Síndico Económico Nacional. 
El número de Síndicos Económicos Nacionales 
iardará, con el número total de Síndicos, la rela-
ción. que señale el Reglamento. Su proporción en-
ttre las clases dé trabajadores, dentro de cada ser--
icio o rama de la producción, será la misma se-
iada por el nombramiento de Síndicos. 
Articulo quinto—En el Ministerio de Organi-
¡ciói-t y Acción Sindical se constituirá una Junta 
linisterial, formada por el Jefe del Servicio Na-
ional de- Sindicatos,, como PEcsidente, y de la que 
rán Vocales un representante de cada uno de los 
inisterios del Interior, Hacienda, Obras Pública.s, 
[Industria y Comercio y de i^ricultura, que nom-
brarán sus respectivos titulares, y un Representante 
«de F a l a n g e Española Tradicionalista y de-las 
J. O. N. S, 
Corresponde a la anterior Junta proponer al 
Ministerio, de Organización y Acción Sindical en 
número- doble al' que hayan de ses designados los 
Síndicos Económicos que juzguen aptos para ocu-
par la categoría, de Nacionales. Esta propuesta se 
Jianá en la misma proporción que deba concurrir 
«1 su designación. 
Artículo sext-O'—A los Síndicos Económicos, 
como etemehtos sclieecionados en el campo de la 
producción que'el Estado puecfe movilizar para el 
mejor cumplimiento de sus fines, no les con-csponde 
función alguna permanente y si sólo las consulti-
vas peculiares a su misión. Como excepción, y en 
Virtud de lo que dispoae el artículo octavo de este 
IDwrctos podrá el organismo o autoridad corres-
pondiente atribuirles facultades de resolución o 
gestión en aquellos- casos concretos que sometan a 
su conocimiento. 
Toda gestión o dictamen que motive la inter-
vención del Sindica, EeeMiómjco-, a requerimiento de 
ün Ministerio, se'cnátirá, realizará o propondrá di-
^«ctamente al organismo Qtre ísav? .solicitado . su 
asistencia. La actuación de los Síndicos puede ser 
requerida exclusivamente o en unión o colabora-
ción de los represí.ntaníes del Estado o Movi-
miento que el Mini;;tcrio correspondiente considere 
oportunos. 
Articulo séptimo.—E\ cargo de Síndico Eco-
nómico es título de honor; su desempeño es obli-
gatorio y constituye un'acto de Servicio Nacional. 
Los Síndicos Económicos jurarán su cargo en 
ceremonia pública y solemne. Su responsabilidad,-
renovación, sustitución y cese se regularán en la 
pertinente disposición reglamentaria. 
Los Síndicos peicibirán las dietas que el Regla-
mento señale, goiarán de precedencia en los actos 
sindicales y usarán un distintivo que dé a cono-
cer su categoría. 
Articulo ocfaw.—Siempre que los organismos y 
autoridades del Estí do o la proyincia necesiten de 
la asistencia o aseso.ramiento de los elementos que 
intervienen en la vida económica de la Nación, 
vendrán obligados a requerir la intervención de 
Síndicos' Económicos de la esfera respectiva, de-
signados en la provincia por el Delegado provin-
cial sindical y eñ la esfera Nacional por el Minis-
terio de Organización y Acción Sindical. 
Esta intervención, que se declara preceptiva, no 
excluye la de otros asesoramientos. 
Los Síndicos Económicos que hayan interveni-
do en un asunto de esfera provincial no podrán 
ser designados para conocer del mismo asunto ei» 
la esfera Nacional. 
AvííciiIq noveno —Las dietas y gastos que oca-
sione la actuación de los Síndicos Económicas se 
abonará con cargo a los fondos sindicales en la 
forma que determine el Reglamento. 
Articulo cíecímo.—Queda autorizado el Minis-
tro de Organización y Acción Sindical para dictar 
el Reglamento y disposiciones complementarias 
para la ejecución dt este Decreto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cinco de agc«to de mil novecientos 
treinta y odio.—III Año Triunfal; 
FRANCISCO-yERANCO. 
M Ministro de Organización , , 
y Acción Sindical, 
'Pedro González Bueno 
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M!N!STERÍO DE e d u c a c i ó n 
NACIONAL 
ORBENEÍ3 
Constituido ya el Servicio de' Re-
í:]?) cuperación del Tesoro Artístico 
Nacional; designado el personal de 
'W su Comisaría Central y los tita 
•¿f lares de las ComisíTÍas de Zona, 
. es urgente el dictar sus normas re-
jj;,: gla-.-ncntarias en lo que se refiere 
í^'t;^  a. los Agentes-que han de actuar 
:''i! en la recuperacj^i y defensa de 
nuestro tesoro artístico bajo ía di-
•'•I reccíón de dichos Comisarios de 
i^.; Zona, 
En su virtud, este Ministerio, a 
'l^ i. propuesta d : la Jefatura Nacío-
' nal del Servicio de Bellas Artes, 
se lia servido disponer lo siguiente: 
1. Según lo dispuesto en el De-
creto de 22 de abril último actua-
rán en la obra de recuperación del 
Patrimonio- Artístico Nacional dos 
clases de Agentes: los militarisn»-
dos, que reciben el hombre de 
"Agentes de-Recuperación Artís-
tica en el Servicio de Vanguar-
dia" y los "Asesores Auxiliares de 
Recuperación Artística", cuyas 
modalidades constitucionales están 
j fnadas en dicho Decreto. 
2. Los Agentes de Recupera-
ción son designados, por la Comi-
srría General eijtreí aquellas perso-
\ ñas que lo solicitan ante la misma 
en instancia donde se contiene re-
tó lación de nombres y apellidos, 
yS edad, profesión, años' de servicio, 
; domicilio y cuantas condiciones y 
'certificados pueda a l ep r como 
¡ iméritos -para su inclusión en el 
Servicio, acompañando tres foto-
j grafías de-tipo carnet como com-
plemento de la documentación. 
3. Los aspirantes al Servicio de 
Recuperación no podrán pertene-
cer a reemplazos que se hallen 
movilizados, salvo excepciones que 
aprueben las rz-atoridades milíta-
jjres- El nombramiento recaerá pre-
ferentemente en Arquitectos o In-
dividuos del Cuerpo de Archive-
"ros, Bibliotecarios o Arqueólogos, 
'^Doctores o Licenciados en Filoso-
ifia y Letras, Estudiantes de cual-
quiera de estas disciplinas, Artis-
ta.s, Criticos de Arte o personas 
reconocida competencia en as-
Ttas materir.s. 
4. Los Agentes se distribuirán 
i'sn grupos de cuatro para la fo-:-
Tiación de los Equipos" que han de 
ictuar en los frentes. Cada Equi-
?o constará de un número de gru-
i ' 
i 
tí-
I I 
pos que no podrá exceder de seis 
Los Equipos llevarán denomina-
ciones geográficas independientes 
de las designaciones usadas en los 
Cuerpos de operaciotíes en los 
frentes. 
5. Aparte de los Equipos y 
Grupos mencionados podrá haber 
Agentes en número limitado cuya 
acción será de suplencia con in-
tervención concreta, aislada o por 
grupos, en cuestiones determina-
das- expresamente por la Jefríura 
Militar y las Comisarias Central 
y de Zona. • 
6. La, actuación de los Agentes 
en Vanguardia se ajustará a las 
instrucciones de tipo técnico que 
serán prev.ir.aiente distribuidas en-
tre ellos y las de tipo militar con-
tenidas en el Reglamento de la 
Columna de Orden' y Policía ele 
Ocupación. La interpretación de 
las .instrucciones generales de la 
.Comisacía Central corresponderá 
a la Comisada'. de Zona respec-
tiva. 
7. A toda acción de un Equi-
po, de un Grupo o de un Agente 
asislado en servicio de recupera-
ción, seguirá un informo inmedia-
to precedente de toda otra acción 
y en el que se contenga reseña 
circunstancial de aaüélla con 1»5 
referencias topográficas o gráfi-» 
cas posibles y un inventario de to-
do lo recuperado. En esta parte se 
harán las indicaciones convenien-
tes para mejorar el Servició en ac-
tuaciones sucesiva.3. 
El Equipo, el Grupo o el Agen-
te, extenderá el parte por triplica-
do, haciendo llegar uno a la Jera-
tura Militar y otro a la Comisaria 
de Zona, reservándose siempre 
uno de los originales. 
8. La actuación de Agentes én 
servicios especiíies de la retaguar-
dia, se someterá a iguales normis, 
pero" dependerá directamente de 
las Comisarías de Zona," de las 
cuales, recibirán instrucciones con-
cretas sobre la clase de servicios a 
realizar. Toda acturción ha de s'er 
puesta en conocimiento de las su-
premas autoridades civiles y mili-
tares en ciue haya de desarrollar-
se y de las cuales habrán de reca-
bar cuívnta asistencia precisen pa-
ra' el cumplimiento de su labor. 
9. ' El sen-icio de los .\gente$ de 
Recuperación, no tendrá rtniune-
ración alguna, consistiendo en una 
aportación voluntaria, pero los in-
dividuos que lo desempeñen debe-
rán ser asistidos de todos los me-
dios materiales precisos ftara su 
alojamiento, tra.nspori:e y cute 
tcncia mediante el abono de k 
cantidades necesarias en las Com-. 
sarias de Zona de que dependa d 
servicio. Las Comisarías de ZONI 
le frcilitarán también los medios 
técnicos precisós como fichas, pía-
nos, relaciones, material gráfico 
etcétera.. ' 
10. Los Agentes, además deis 
insignia correspondiente, llevarán 
como medio de identificación un' 
carnet extendido por la Comisi-
ría General y un salvoconducto 
para el frente, emanado del Cuar-
tel General, del Generalísimo, más 
una tarjeta de libre circulaciój 
pa.ra las ciudades liberadas, con-
cedida por el Ministerio de Ordca 
Público,. 
11. Los Asesores Auxilíate) 
son designe-dos, por trámite aú-
logo al indicado p;:ra los Agentes, 
debiendo cumplirse en ellos la mis-
ma condición negativa en cuanto 
a los reemplajios actualmente ea 
Servicio Militar. Deberán hallav-
sq en posesión de algún título ací-
démico o' acreditar el ejercicio de 
dete:.'minadí« actividades artística» 
o ciilturales. 
Sus servicios serán iguabiente 
voluntarios, y su actuación depe.i-
derá exclusivamente de las ó^ de^  
nes dimanadas de las Comisarías 
de Zona o de la Comisaría Gene-
ral a través- de las mismas, las cua-
les fijarán exactamente los lugares 
en que h^brá de desarrollarse su 
acción sobre objetivos concreta-
mente definidos y siempre, en pun-
tos incluidos en el itinerario esco-
gido por el interesado en el mo-
mento de su inscripción o según 
modificaciones que le hayan sido^  
previamente concedidas por la Cü;-
misaría General.' 
Cada actuación irá seguida de 
ún informe circunscrito a la mi-
sión encomendada con toda i» 
aportación gráfica y documentil 
que sea nosíble dentro de lo que 
precise el caso. , 
12. El s e r v i c i o personal di, 
Aáesor Auxilies- no tendrá retn« 
bucióri alguna y sus gastos cte 
traslado, alojamiento y manuten-
ción. así como los inherentes nltra-
bajo encargado (obtener fotopM-
fías, fotocopias, planos, dibu)os, 
etcétera), se atenderán por ias oo 
misarías de Zona con cargo a i.-
cantidades libradas para c.sto »> 
nes y previo presupuesto 
lado para, cada caso. , 
13. Los Asesoi-es A u s ^ » 
dispondrán para su futícioniniien^^ 
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l ío He un volante de ident^ad ex-
¿tendido por la Comisaria General, 
lien forma r.náloga a los Agentes de 
' ^ Dpor''guarde a • V, I. muchos 
^ '''"Woria, 9 de agosto de 1938.— 
111 Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ.. 
limo. Sr. Jefe "del Servicio Nacio-
nal de Bellas Artes, 
La importancia que dentro de la 
organización del Servicio de De-
fensa y Recuperación del Patri-
monio Artístico Nacional revisten 
las C'omisarias de Zona, que vie-
•nen a ser .como el punto funda-
• nieníal en que se apoya todo 
el sistema, hace preciso el que sean 
.e.xuuesta.s las normas reglamenta-
I lias por las cuales han de regirse. 
En su vivtud, este Ministerio, a 
i propuesta de la Jefatura Nacional 
• del. Servicio de Bellas Artes, se ha 
[íervido disponer lo siguiente: 
1. Cada una de las Comisarías 
Re Zoní» esísblecidas en el artícu-
filo sexto del Decreto publicado ca 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
fjTADO, en 23 de abril del corrien-
I íe año, estará regida por un Comi-
' ;sario cuyas funciones principales 
I serán las siguientes; 
, a) Informar a la Comisaria 
General del estado actual del FJH 
tíimonio Artdstico Nacional co-
: irespondiente a su demarcación, 
• estableciendo dentro de cada espe-
cialidad la diversa condición en 
que se encuentre cada uno de los 
elementos que lo integran. 
En su iniórme, el Comisario de 
2ona, clasificará por orden de im-
portancia y de urgencia, los mo-
numentos y obras de arte que re-
quieran una especial atención para 
Sue puedan ser situados en condi-
ciones normales de conservación y 
tormulará un plan en que se cifre, 
¡«e modo aproximado, U cuantía 
« ios gastos que supone la pro-, 
^«cion del Patrimonio en sus dis-
luitos aspectos. 
bj Proponer a la Comisaría 
General un sistema de acción, ine-
«lante el cual se Ueven a cabo, en 
Periodos sucesivos, todas las obras 
« protección,y defensa compren-
j^ a.as en los enunciados anterio-
^P'^obaclo.o inodi-
d r v i k f P^ ®» sometido a la Supe-
iíaTaííl' P'^áíti" a qS l 
que le «e? e;i-
comendada^ recurriendo a los me-
dios autorizados por la Comisaria 
General. 
d) Vigilar o hacer vigilar, por 
técnicos especiales, los monumen-
tos de la zona de que están encar-
dados, elevando a la Superioridad 
as denuncias sobre las obras o 
modificaciones que en ellos se rea-
licen sin autorización de la Jefa-
tura» Nacional de Bellas Artes, co-
municando a la Comisaría Geno-
ral los que se hallen necesitados 
de reparación-
Al Comisario de Zona, corres-
ponde también vigilar o hacer vi-
gilar las obras auLori.-:a<das en los 
monumentos de su demarcación, 
para que se realicen con arreglo a 
las instrucciones dictadas, formu-
lando la oportuna denuncia a I f 
Jefatura Nacional de B-ellns Artes 
en el caso de no hacerse asi. 
e) Contestar a cuantas comu-
nicaciones e indagjciones reciban 
de la Comisaría General del Ser-
vicio y enviar las fotografías, pla-
nos y- demás elementos de. infor-
mación que les sean pedidos. • 
Plabrá de asistir a las reunio-
nes para b l cuales sea convocado 
por la Comisaria General o por 
la Jefatura Nacional de Bellas Ar-
tes. 
f) Proponer los monumentos 
que, a su juicio, deban figurar en 
el Catálogo de Monumentos Na-
cionales histórico-artísticos, o en el 
inventririo adicional que se redac-
tará en su dia y los que a su jui-
cio deban desaparecer de entram-
bos. 
g) Intervenir en expedientes de 
adquisición, expropiación e incau-
tación de obras de arte y elevar-
los a la Comisaria General. ^  
2. E l Comisario de Zona po-
drá pedir asesoramiento a las Cor-
poraciones de carácter científico o 
artístico que existan en su demar-
cación y a las cuales les haya sido, 
reconocido este carácter de aseso-
ras por la Jefa.tura Nacional de 
Bellas Artes. 
3. El Comisario de Zona podrá 
proponer a la Comisaría General 
representantes o delegados en 
aquellas localidades que revistan 
un especial interés artístico. 
También podrá proponer el 
nombramiento de Agentes con una 
misión concreta, exclusivamente 
por el tiempo que requiera la ta-
rea encomendada. 
4. Los Comisarios de.Zoúa per-
cibirán el mismo sueldo anual que 
en el p.ecreto de 16 de abril de 
1936 asigna'a los Arquitectos ttí 
Zona, más 8.000 pesetas anuales 
para el personal Auxiliar y demás 
atenciones de la Comisaria. 
5. Será incumbencia de los Co" 
misarios de Zona, en orden a rc< 
cuperación y conservación dd 
obras de arte en comarcas afecta-' 
das por la guerra:' 
a) La preparación "u obtencióa 
de datos sobre monumentos, edU 
ficios, colecciones y cuantos c.on.» 
juntos u objetos existieran en la 
locaUdad sobre la cual se va a ope-
rar, como también ordenar las re-, 
ferencias obtenidas acerca del es» 
^clo actual de la localidad que sa 
váya a ocupar, an el aspecto, que 
interesa al Servicio. 
b) La preparación de los ele* 
mentos auxiliares de material pre-
ciso para la acción de los equipos 
de Agentes o de éstos cuando ope-
ren aislados, o de los Auxiliarea 
Asesores. 
c) La reclamación a la Coml-«, 
saria General de cuanto dicho»; 
Equipos o Agentes necesiten pa-; 
ra atender, a los s<y;vicios antesi 
mencionadas, mediante un progf»-.| 
ma o plan de trabajos de posible 
realización, en que se concreten las 
asistencias de tipo, personal y mai 
terial necesarios. 
d) La custodia de los objetos 
recuperados, creando en cada zona 
los depósitos necesarios para este 
fin. 
Los objetos que sean recogidos 
y entregados espontáneamente por 
personas ajenas al Servicio, seráti 
custodiados en la Comisaria Goi 
neral. 
6. Podrán ser objeto de activiv 
dad de la Comisaría de Zona, fun-
ciones ajenas al Servicio de Dei 
fensa del Patrimonio Artístico Na-
cional que a las mismas sean enco-
mendadas por la Jefatura Nasio-
nal de Bellas Artes, bien en orden 
a la Inspección de Enseñanzas Ar-
tísticas, bien a otro asunto relati-
vo a la representación local del 
Departamento. 
7. El nombramiento y^  separa-
ción de los Comisarios de Zona, so 
hará por Orden Ministerial, a pro-
puesta del Jefe Nacional de Be-
llas Artes. 
8. El Ministerio podrá^ acordar, 
previa propuesta de la Comisaría 
Genera!, la concesión de cantida-
des hasta el limite máximo de 
10.000 pesetas para obras urgentes 
en los monumentos histórico-ar-
tísticos, amenar-ados de ruina, súi 
formación de proyecto, COT> solí* 
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•una sucinta memoria» y algún do-
cumento gráfico presentados por la 
Comisaxia de Zona. 
Gon independencia de esta rá-
pida trarnitación de problemas ur-
gentes, toda obra de defensa de 
monumentos histórico -aitisíicos, 
será objeto de proyecto debidi-
incnte reaactado poi el Arc^uitecro 
que para cada caso prcpongá, la 
Comisaria'de Zona-respe'ctiva, de 
acuerdo con la Comisaria Gene-
ral, a la Jefatura Ñacional del Ser-
TÍCÍO de Bellas Artes, devengando 
los honorarios correspon.dientes, 
según la tíirifa aplkáble, una vez 
aprobados oficialniente. 
Dios gu,arde a V . I. muelas 
años- . • •' 
•Vitoria,.12 de ^-.^ osto de 1938.— 
I I I Año' Triunfal. 
PEDRO SAmz RODRIGUEZ. 
l imo. Sr." Jefe Nacional del Ser-
vicio de Bellas Artes. 
MINISiemO DE ORGANIZA-
CION Y A C a O M SíNDiCAl 
©EDENES 
limo. Sr.: Eft virtud de lo que 
'dispone el articulo- segundo del 
Decreto de 15 de junio último, 
Kombrb A'^ocales del Instituto Na-
cional de Previsión a los señores 
siguientes: 
Don Camilo Menéndez Tolosa, 
Comandante de Infantería, por mi 
libre designación. 
Don Carlos José González Bue-
no, Abogado del Estado, a pro-
puesta» del Ministro de Hacienda. 
- D o n Primitivo de la Quintana-
López, Licenciado en Medicina, en 
representación de la Medicina So-
cial, a propuesta jdel Ministro del-
Interior. 
Don Jesús Rivero Meneses, In-
dustrial, a^ propuesta de Falange 
Española iradicionnlista y de las 
J. O . N . S. • , 
Don Miguel Qtiijano de la Co-
lina, Abogado e industrial; don 
Rufino García M. Quirós, del co-
mercio; don Rafael Cavestany An-
duaga. Ingeniero Agrónomo; don 
Enrique Ocharán Posadas, Licen-
ciado en Medicina, por las profe-
siones liberales; don Sárvulo Mar-
tin Rodríguez, mecánico hnotipis-
ta, y don Vicente Madera Peña,-, 
minero, a propuesta de la Orga-
jiización Sindical v como elegidos 
de entre los expresados factores 
de la prodaicción-, 
Don José María Zumalrcárre-
güi Prat, Catedrático, y don Eran-
cisco Greño Pozurama, Abogado, 
per mi libre elección y ;én concsp-
to de Directores de Cajas Cola-
boradoras. 
Don Manuel Tena Ibarra, Li-
cenciado en Dei^echo y don Isa-ic 
Galcerán V-aldés, Licenciado, en 
Derecho, competentes en materias 
de Seguros Sociales, • a prepuesta 
de la "Comisión Nacional "de' Pre-
visión Soci.aL 
El desempeño de estos cargos 
tiene el carácter de colaboración 
y pi-éstación patriótica, de servicios 
al Estado Español, sin derecho- al 
percibo de sueldo ni haberes. 
Santander, 12 de agosto, de 193S. 
I I I Año Trimifal. - . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limos. Sres. Jefe del Servicio Na-
cional de Previsión y Presidente 
del Instituto Nacional de Previ-
sión,-
limo. Sr.: Restablecido -el fun-
cionamiento del Instituto Nacio-
nal de Previsión por Decreto de 
15 de junio último, procede desig-
nar su Director, a tenor de lo es-
tablecido en el artículo segundo y 
con arreglo a las normas fijadas 
en el noveno de la referida dispo-
sición. 
En atención a lo expuesto, y con 
la conformidad' del Consejo dé Mi-
nistros, dispongo nombrar a don 
Inocencio Jiménez Vicente, Direc-
tor del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 12 de agosto de 1938-
I I I Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Previsión. 
ñmo. Sr.: En virtud de líts fa-
cultades que me confiere el De-
creto de 13 de mayo último 'y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de 23 del mismo mes, he acor-
dado quede sin efecto el nombra-
miento de Magistrado de Trabajo 
en la provincia de Badajoz, a fa-
VíV; d.»^  don Garios Grau ^ m p u -
zano. 
Lo que digo a V. I, psra su j,. 
nocimiento y efectos. 
' Sííit-ander, 10 .de agesto dttísS. 
I I I A ño Triunfal. 
PEDEO GONZALEZ BUa-o; 
Sr. Subsecretario de estd Miá?. 
torio-
m í 
l imo. Sr.: En virtuá de IES ¡i, 
cultades que me confiere el Di-
crcto de 13 de mayo último, y í> 
acuerdo, con lo dispuesto en la Or-
den de 23 del mismo mes, he aw 
d-ado quede sin efecto el ME-
bramiento de Magistrado delrj-
bajo de la .provincia dellueívaa 
f avor de don Serafín lutado ft-
•rez. Juez' de Instrucción. ' 
Lo que digo,a V. 1, para s»® ' 
nocimiento y efectos. 
Santander, 10 de agosto de 
.III Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BülíKX, | 
Sr. Subsecretario de este Minj 
terio. 
limo. Sr.: En virtud de ks f> 
cultades que me confiere d í)^  
creto de 13 de mayo último y it 
acuerdo con lo dispuesto en laOt< 
den de 23 del mismo mes, he a®; 
dado quede sin efecto el noffikv 
miento de Magistrado de Tratoji! 
en la provincia de Toledo, a 'íavot 
d? don Isidro Hernández Mirsnij 
Lo que digo a V. I. p&ra su co-
nocimiento y efectos. 
Satriander, 10 de agosto de 1938i 
I I I A ño Triunfal. 
PEDRO GONZAL.EZ BUE®. ' 
Sr. Subsecretario de este 
terio. 
limo. Sr.; En virtud de las f>> 
cultades que me confiere e! B'" 
creto de 13 de' mayo último, y ^  
acuerdo con lo dispuesto en k Oí' 
den de 23 del mismo mes, norato' 
Magistrado de Trabajo, con cará^ ' 
ter interino, en la proviai-cia « 
Huelva, a don Alfonso More® 
Gallardo, Abogado fiscal. 
Lo que digo a V. I. para s'o a< 
nocimiento y efectos. ^ 
Santander, 10 de agosto de 
Í I I A ño Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ SVWO. 
Sr. Subsecretario de este M»»* 
terio. 
ílino. Sr-: £ n uso de 
ta des que me confiere ti 
fNiW- 49 
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M3 de mavo último, y de ^cuer-
11:0'lo dispuesto en la Orden 
Z i , del mismo mes, ncmoro _Ma-
Sado de Trabajo, con ptactér 
íjéino, en la provmcia de Tole-
dX residencia en ialavcra de a 
tóa. a don Alfonso Barroeta 
Rmández de Liencrcs, Abogado, 
ío que digo D V. L para su co-
nofimiento y efectos, 
j a n t a nde r . lO de agosto de 1 9 jS . 
111 ¡Año Triunfal. 
' pEDRO G O N Z A L E Z B U E N O . 
Sfc Subsecretario de este Minis-
terio. . 
limo. Sr.: En virtud de las fa-
cultades que me confiere el De-
creto de f3 de mayo último, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Or-
áen de 23 del mismo mes, nombro 
:-^g!strado de Trabajo, con carfe-
-tef interino, en la provincia de Ba-
í-^z y residencia en Mérida, a 
Antonio Eguiagaray Senaraa-
' Abogado. 
para su Lo que digo a V. I. 
conocimiento y efectos. 
Santander, 10 de agosto de 195S-
ÍIl Año TriunTal. ' 
P E D R O CTQÍSÍZALEZ B U E N O . . 
Sr. Subsecretario 
• terio. 
de este Minis-
Ilmo. Sr.: En virtud de las fa-
cultades que me confiere el De-
creto de 13 de mayo último, y .de 
rcuerdo con lo dispuesto en la Or-
den de 23 del mismo ipes, nom-
bro Magistrado de Trabajo, 'con 
carácter interino, en la provincia 
de Cádiz, sí don Félix Vázquez de 
Sola, Juez de Instrucción. 
Lo que digo a V. L para su co-
nocimiento y. efectos. 
Santander, 10 de agosto de 1938. 
II I Año Triunfal. 
P E D R O G O N Z A L E Z B U E N O . 
Sr. Subsecretario de -este Minis-
terio. 
Í^STÉRIO DE INDUSTRIA 
Y C O M E P X I O 
BENED. 
•limo. Sr.: Vista la propuesta 
mulada, por unanimidad, por el 
ibunal encargado de juzgar los 
irados del Concurso anuncia-, 
para pron-eer sesen^ plazas de 
ixiliares Interinos de este Mi-
iterio, y conformándome con la 
IsBifi, he tenido a bien nombrar 
biliares Interinos, en las Con-
cones determinadas en la Or-
ín fecha 2 de julio último (BO-
'y'N OFICIAL del 6), a lós se-
irés siguientes: 
"xiliares Taquígrafos, con iras 
mil pesetas anuales: 
l- ]uha Badia .Carrera. 
2. María, del Carmen' Castaños 
Buruchaga. 
.J. Concepción Pérez Benicio. 
nlar Moreno Hierro. 
Filomena Arza Eguiluz. 
«iíiares Mecanógrafos, con dos 
quinientas peseias añuhies: 
i' María Josefa Ibisate Villa-
nueva. 
t Anr, María Canellas López. 
Mana del Carmen Contre-
ras Pérez. , 
de la Iníiesta y 
Díaz de Villegas. 
-íaría del Milagro Sacristán, 
tanas. 
6.' Caj-men Céítiga Polidura. 
7. Angel Carba lo Mosquera.. 
8. Pilar Hernández Cliomóñ. 
9. Manuela Saizar Alberdi. • 
,10. María del Pilar Rodríguez 
Gómez. 
IL Concepción Vela Díaz-
12. María Blaiíca Más Frías. 
13. Araceli González Alvs'rado. 
14. María del Carmen del Pino 
Serrano. 
15. Juana Ranero Peral. 
16. María del Carmen G^p. i r 
Elguezábal-
17. María Cruz Motos Rodrí-
guez. 
18. iMaría Villa. Urquidí." 
19- Pilar Gervás Cabrero. 
20. Benita Tercilla- Olartecoe-
chea. . 
21. Ernesto Lázaro Pozo. 
22. Fvelia Peña Hernando. 
23. Julia Elena Cortaberría 
Marcano. 
24. Juaffi Botella Válor. 
. 25. Rosa Montoya Guinea. 
26. Blanca Manzano Estrada. 
27. Carmen de Miguel Bueno. 
28. Elias Merino Centeno. 
29. María de la Concepción Se-
nosiaín Garayoa. 
30. ..Antonio Güel Cortina. 
31. Ljjisa Diestro Jauquicoa. 
32. María de los' Dolores Ruiz 
Alvr.rez. • 
33. José Pérez Mina. 
34. Alicia Urlúste Haya. 
•35- Victorina Calvin üya. 
36. Gregoria Morcho Moral. 
"37. María Apaláregui Asúa". 
38. Eufemia Bilbaína González. 
39. Mr.:-ií Forris Elcoro-lríbe. 
40. Laura Pilar Martin -\tiIano. 
41. María Teresa Mena Mateos, 
42. Felicitas Díáz Donnay. 
43. Juana de la Iglesia Aincioa-
'44. Teresa Areitio Irizac. 
45. Aíaría de los Angeles Herre, 
ra Montenegro. 
46. Amalia di la'Riva Vela. 
47. José María Villalaín Rodcroí 
48; María Josefa Mansilla. Juan. 
49. Angeles Fernández Casado. 
50. María Gloria de Lezama" 
Loubet. • 
51. Rosa Zapatero Agreda. 
52. María Luz Uriarte Osés. 
53. María, del Carmen Pestaña 
González. 
54. María Luisa Fernández Zo-
rita. 
55. Purificación Arnáiz Goñi. 
Lo que de ord«n comunicada del 
Sr. Ministro participo a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Bilbao, 12 de agosto de 1958.-< 
III Año Triunfal.—El Subsecre< 
t£.rio, Ricardo Fernández Cuevas, 
limo. Sr. Jefe de los Senicíos Cen' 
trales de este Ministerio. 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A : 
O R D E N 
. limo. Sr.: Solicitada de éste Mi-
nisterio, por el Delegr.do Nació* 
nal de Juventudes de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., autorizaciones gra-
tuitas para trasladar a> los Ca-
detes y Flechas que están en el 
campr.niento de Cóbreces a Valia-
dolid y Falencia,-y estimando que 
el Decreto fecha 12 de julio de 
1934, sobre concesión de billetes 
gratuitos a los niños de las Colo-
nias EscoLires es de aplicación al 
caso de los campamentos de Ju-
ventudes de Falange, por analogía 
de éstos con las Colonias Escola-
res; este Ministerio ha dispuesto 
se considere a las Juventudes que 
duraníe el verano acudan a loS 
campamentos oficiales que esta-
blezca b Jefatura de la Organi-
zación de Falange, incluidas en el 
artículo 4 2 del citado Decreto de 
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il2 de julio de 1934, por cuánto se 
jaumplctt en ellos todas las condi-
íiones' establecidas en la expresa-
ría diaposición. 
Dios guarde á V. I. muchos 
años. 
Santander, 12-de agosto de 1958. 
Í I I Año Triunfal. 
ALFONSO ÍEÑA BOiEUF' 
Jlrao. Sr. Subsecretario de este ívji-
nisteriol 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NAQONAl 
ORDENES 
Medalla de por la Sufrimientos 
Patria 
. .Con arregló al R. D'. L. de 17 de 
niayo de 1927 y R. C. C. de 30 de 
julio del mismo año (CC. LL. nú-
meros 230 y 322) y Ordín 'de la 
Secretaría de Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. núrn. 209), se 
.coKcede la" Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, con caríxter ho-
noríñco, al personal civil que a 
continuación se relaciona: 
Doña Moiiserrat Ledesma Mar-
tínez, por el fallecimiento d« BU 
^poso, Comandante de Iníante-
ria que fué del Regimiento Ai-agón 
número 17, don Jesús Ceballcs Re-
.mc.rtinez, a consecuencia de he-
ridas recibidas en acción de gue-
rra el dia 3 de septiembra de 1937. 
Doña Mercedes Fernández Al-
vargdnzálEZ, por el falleciiTiiento 
de su esposo, Comandante ds In-
fanteria que fué del Regimiento-de, 
Montaña Simancas,- núm. 40, don 
José Loma Arce, a consecuencia 
ds heridas recibidas en acción de 
guerra ef día 21 de agosto de 1938. 
Doña Celia Jiménez Costeira, 
por el'fallzcimiento de su esposo. 
Capitán de Aviación Militar que 
fué de la Región Aérea de Levan-
te. don Rafas 1 Jiménez Beniiam.ou, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra, el día 10 
d°- diciembre .de 1933. 
Doña Angeles Espinaco Pardo, 
por el fallecimiento de su esposo. 
Capitán de Infantería que fué de 
la S'» Bandera de F. S. T. y.de las 
J. O. N. S. de Asturias, den Benito 
Pardo Méndez, .a consecuencia rde 
heridas rccibidSs en acción de 
guerra el dia 9 de marzo de 193.3. 
Doña Ramona de Im.aña Jorge, 
po.' el fallecimiento de su hijo. 
Capitán de Infantería que fué ¿el. 
Batallón de Montaña sifii!. • 
mero 8, don José Villar 
na, a consecuencia de híjiC 
wbidas en acción d.e gMm,:' 
28 de abril de im. 
Doña Francisca Praüf ¡^  
por el fallecimiento de su m 
Capitán de Infantería que fe 
Batallón de Reserva núm. iiij 
la División núm. 105, don En, 
Sancho Arroyo, a consecueníij 
üeridas recibidas en acciój 
guerra el dia lo d? oclnbtt3 
1937. 1 
Doña Carmen Roblas y sijj 
Aranas, por el íaUícimUntodín 
esposo, Capitán de Ingíiiierosqa 
fuñ del Batallón de Zapadora» 
mero núm. 7, don HemKnegilj 
Herrírcs Fernández, a COESOM 
cia de heridas recibidas en aca 
de guerra el dia SO de agostoi 
1936. 
Doña Mefeedes Vigil, por elS 
llecimiento de su hijo, Tanicniil 
Infantería que fué del RegiM 
to de Montaña Milán ním, 3!,l 
Cristóbal González-Aller y Vil 
consecuencia de lisridss raiiiia 
en .acción de guerra el día aá 
agosto de 1936. 
Doña Amparo Herbón Vi\sto,fi 
el fallecimiento de su esposo, ü 
niente de Artillería que Iué.6 
R e l a c í 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
H 
H 
H 
Doña Francisca Muñoz Guerrero; 
Angela Muñoz Guerrero ... 
" Luisa Gardyn Llórente .. 
" Pilar Valderrama Otero .. . 
' María Africa Wolgeschaf-
fen Fcrriz 
Aurelia Gutiérrez Barrerji.. 
Ana Gutiérrez Barrera 
Amparo Rosales Liáñcr. ... 
Amalia García de Valdcs .. 
María Aguilar López 
Amelia Casares Souto .. ... 
Maria del Carmen Casares 
Souto I 
Laura Saracíbar Mendoza.. 
Micaela Martin Zamarrcño. 
María í 'agoap Arricta .. 
E n c a r n a c i ó n Camilleri 
Neira ••• ... ..'. .:. ... 
Sofía Molinos Santamaría... 
Parentssco con 
los c'busantet 
I Huérfanas 
Huérfana. 
Idem... ... 
Idem... ... 
Huérfanas 
Huérfana. 
Idejn... ... 
Idem... ... 
Huérfanas 
Viuda 
Idem... 
Idem... 
Idem .. 
Idem .. 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causaniss 
Armada.... 
Infantería 
Art¡llei;ia.. 
Infantería. 
Idem.,. 
Idem... . 
Armada 
A d m ó n . M i ' JÉa r 
A r i v a d a San í d ac t 
E. M. G 
Carabincr 
Artillería., 
Carabiner, 
Idem... ... 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUiM 
Operario Arsenal D. Pedro Muñoz Mom» 
Coronel D. Eduardo Gardyn AIaña ....i 
Coronel P . Ricardo Valderrania Marino.. 
Teniente D. José Wolgeschaffen Marlinei 
Capitán D. Martin Gutiérrez RodriguK 
'Músico de 2.2 D. Manuel Rosales MoraV. 
Teniente Navio Ü. Senén 
Aurdliar Mayor D. .Vicente Agwlai Lq»! 
Subinspector 2.3 D.. Evaristo Casares 
General Brigada E. ^ D . '' 
T. • Alie' Rí'''" 
Primer Teniente D. ,..,! 
Sargento D. Luciano P o z a iMe^M^ -
k 
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cimiento Ligero,núm. 13, don 
Itoáio Pérez López, a cor.secuen-
w-de heridas recibidas n i acción 
¡^guerra el día 31 de mayo de 
'•1CÍ7 
iDoi'a Aurora Gallego Urruela, 
' • ^e l fEllscimiento de su hijo, Te-
nte Piloto que fué de la Rsglón 
i-sa díl Centro, dpn Pedro Pi-
.iitel Gállego, a consasuencia úe 
ricas recibidas en acción de gue-
el día 17 de diciembre de 1E37. 
-ña Ignacia Goñi Garralda, 
,r el fallecimiento de iu hija, Te-
¡ents Médico asimilado que fué 
il Regimiento de parros Ligeros 
•Cranbate núm. 2, don José Ma-
I Estables Goiíii, a consecuencia 
heridas recibidas en acción ds 
¡erra el día 4 de enero de 1936. 
)nña Filar Hernández de Medí-
Larrondcbuno de Crespo,. por 
fall35iniientb de 3u hijo, T3-
ísi.te Médico que fué del Re.gi-
ento de Infantería Toledo nú-
ira 20„ don José María Crispo 
ndez de Medina, a cons&r 
isncia ae heridas recibidas «n 
Üe guerra el dia 29 d3 no-
Ü'bre ds ISSÍÍ.' 
Daña María de los Dolores Gar-
ic-Mier y Fernánd-ez -de los R-ios, 
el falleciinientó de su hijo, Te-
ste Alumno de Ingenieros que 
fué del Batallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 5, don José Bernar-
do Modet García-Mier, a conse-
cuencia de. heridas recibidas en 
acción de guerra el día 18 de mar-
zo de 1938. 
Doña Maria Mateos Galiana, por 
-el fallecimiento de su esposo, Al-
férez de Infantería que fué del Re-
gimiento Canarias núm. 39, don' 
Apiustín Ortiz Roblas, a consecuen-
cia de heridas recibidas er. acción 
d,i guerra el día 2 de enero de 
1937. • 
Doña Carm.en García Jiménez, 
poiT el fallecimiento de su esposo, 
ñlíér&z provisional que fué "dsl 
Grupo de-Fuerzas: Regulares Indí-
genas de Alhucemas, núm. 5, don 
Adolfo Grille Cantero, a conse-
cuencia de heridas .recibidas en ac-
ción de guerra el dia 19 de diciem-
bre de 19SG. 
Doña Niceta Panero Núücz, por 
el fallecirniento de su hijo, Alférez 
proyisional de Infantería'que fué 
del'Tercio de Santa Gadea, don 
•José María Pallarás PauEi'c, a con-
secuencia de heridas recibidas eu 
acción de guerra el día 30 de di-
cieniibre dé 1937. 
>Drjña Ramona Palmeiro Rodrí-
guez, por el fallecimiento ds-su 
hijo, soldado que fué del Regimierí-
to de Infantería Mérida núm: 35,' 
don Rodrigo Fontenia PalmsirOj a-
consecuencia de heridas recibidas 
en acción de guerra el dia 1 di! 
agosto de 1937. 
Burgos, 4 de agesto do 193C.-,. 
UX Año Triunfal .-^í General En -j. 
cargado del Despacho del Miai$-;l 
ter.o, Luis Valdés Cavailüles. ' 
• Pensiones 
• Este Ministerio de Defensa Na-
cional, en virtud de las facultadei 
que le confiere el artículo 9.- del 
Decreto núm. 92 de 2 do diciem-
bre de 1936 y Orden de 21 de mar. 
zo de 1937 (DD . 0 0 . núms. 51 5 
154), ha declarado con derecho a 
pensión, con carácter provisional, 
a los comprendidos en b unida 
relación, que empieza con doña 
Francisca Muñoz Guerrero y ter-
mina con don Carlos Herraiz y 
Diaz Merry, • cuyos haberes p.isi-
vos se les satisfarán en la forma 
que s; expresa en dicha relación, 
mientrrs conserven la aptitud le-
gal para el percibo. 
Burgos, 10 de agosto de 195S.—' 
I I I Año Triunfal.—El General Eru 
cargado del Despacho del Mirns» 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
e s e c i a 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimionio 
los interesados ° 
Leyes o Rsglameritos 
que se iss aplica 
Cádiz /O rden de 25 
Granada . . . ( de marzo de 
La Caruña. . . 1836, 
Málaga... , . 
Cádiz ... ¡,. 
Sevilla ... 
Oviedo... '.. 
Santander .. 
La Coruña.. 
Valladolid 
Salamanca 
He gla mcn te. 
M o n t e p ío 
MiliU'r. 
Decreí.o de 22 ... i^ctici.u UC .'-i 
'^lupuzcoa ... de eíicro de 
1921 (D. O. 
núm. 20). 
Cádiz .... 
Zamora... 
Li 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Delegación de Hocisnda 
da la Provincia en-qus te 
tes consigna ei pago 
HBS1DENCI .\ DH L O S INTI-RI ;S .\DOS í 
D(a • Mes Año Cuerpo o Pagaduría Pueblo 1 P.rovincia 
s 
17 JEnero... 1934 Cádiz ... t-. S. Fernando.. Cádiz .... ••• A . 
3 Dbre.... 
25 Mayo... 
1937 
193Ó 
Granada ... i---
La Coruña... ••. 
Granada ... 
Santiago.. ,. . 
Granada ... 
La Coruña.. 
B 
C 
31 Julio .. 1937 Málaga -..j ict- Ronda :..• Málaga. 
* 
2 Enero,,, 1958 Cádiz • Cádiz .... ... Cádiz ••. CH 
22 Julio...-
12 Mayo... 
22 Enero... 
1935 
1938 
1958 
Sevilla Sevilla 
Villaviciosa... 
Sevilla ... ••• 
Oviedo ... •.. 
D 
E 
Santander ..r:.., Santander ... Santander ... F 
15 t\bril.... 1938 La Coruña... ... ' L f Coruña.. . La Coruña... 
« « 
G 
15 Mayó 
24 Dbrc .. 
6 Junio .. 
, 1938 
1936 
1938 
Valladolid.... ••• 
Salamanca..; ;... 
Guipúzcoa...: !•• 
Valladolid ... 
Cuidad . Ilodi Iga 
S. Sebastián. 
Valladolid.' 
Salamanca 
Guipúzcoa 
H 
10 Abril . . . 
15 Mayo... 
1957 
193S 
Cádiz ••• . . . : . r . Cádiz ... ••. 
Zamora • .. •• 
Cádiz. 
Zamora. 
\ 
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Doña Sagrario del Campo Pabón 
Rosalía Ruiz Redondo 
"• Encarnación Gragera de 
Alvarado • .. ^ 
Don 
M 
» 
Doña 
Don 
Doña 
Don 
Doña 
D o í 
Doña 
Don 
Doña 
Marcelina • Gareía-B r a g a 
Melero ... ... '. 
Josefa Cortejosa Mora -- ... 
Guadalupe Avila Contreras 
Beñilde Campo Enriquez-'--
Paz Martínez Alvarez 
Antonio Martínez Alvarez., 
Jobé Martínez Alvarez ---
Julio Martínez Alvarez .. -
Joaquina González de la 
Cruz --.... 
Petra Simón Gómez 
María de ía Orden Esca-
lera--- -.. -.- ... .;• 
María Domínguez Garrido. 
José Muñiz Rico . ... 
Feliciana Pérez Beloso ---
María Oliva Romero Gar-
cía •. 
Guillermo Vázquez Castro. 
M a r i a Antonia Pousada 
Mourelo -.. 
Enriqueta Herrero Velaseo. 
Juana Carrera García 
Antonia Carrera Garda ... 
María Carrera García 
José Carrera García .... ... 
Rosario Romero Vegazo 
Lucila Diez García 
Julia Perille Pantín 
María Infante Mendoza -•-
Macrina Expresati del Rio. 
Juan Jiménez Garcés '.. ... 
Adeiá Martínez Calero ••. 
Refugio Bprdas Bustamante 
Carmen-Teijeiro Paadin ... 
Parentesco con 
•los causantes 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían' los 
causantes 
" xMarina Hernández Garo-
falo ... 
. Benedicta Cerrillo Martínez 
M a r í a Cristina Sánchez 
Varó , ... 
María Zafra Guerrero •... 
• Ana María Angustias Vega 
Rabanillo 
" Africa Osuna Morente •• 
Concepción Mille Campos.. 
María Mille Campos. 
Rosario Mille Campos 
Purificación Almeía Men-
god ---
Don Manuel Mprgado Aguirre. 
Miguel Morgado Aguirre.. 
. " Luis Morgado Aguirre ---
Viuda.. 
Idem... 
Idem-.. 
Idem: 
Idem 
Huérfana. 
Viuda.. ... 
Híiérfanos 
Madre -... 
Viuda ... 
' Idém... .. 
Idem 
Padre... -. 
Viuda.. ;.. 
Idem 
Padres 
Viuda... .. 
Huérfanos 
Viuda.. .. 
Idem... f. 
Idem... .. 
Idem... 
Iderii 
Huérfano. 
Madre ••• 
Viuda.. 
Idem 
Idem... 
Esposa 
Idem 
Viuda.. ;... 
Idem... .... 
Idem... i.,.,. 
Hijas., ... 
Viuda.. .. 
Huérfanos 
C L A S E S . Y N O M B R E S DE LOS 
Ktíuij 
CAUStóisj 
Infantería. 
Artillería.. 
E. M. G. 
Infantería. 
Armada .. 
Infantería. 
Carabiner. 
Infantería. 
Intendenc. 
Of. Mtres. 
Infantería. 
Artillería... 
Carabiner. 
Armada -. 
Infantería. 
G. Civil-.. 
C. Mutil... 
Artillería.. 
G. Civil-.. 
Amaia C. A. S. T. A. 
Idem 
Artillería. 
La. Legión 
Cuerpo I. 
Armada C. A.S.T.A. 
Infantería 
O. M. ... 
Infantería, 
Carabiner, 
C. A . S .E 
"Infantería, 
Armada -.. 
Infantería 
Armada - -
Comandante D. Alfredo Martínez Ld 
Comandante D. Vicente Buzón Lknes' 
Gral. Bda-. Ho. E. S. Julián CuélUr Goi 
Coronel' D . Alvaro Arias de la Torre 
Celador de Puerto D. Ma.nuel Rojas Di 
Capitán D» Pedro Avila Sanz 
Sargento D.- Pedro Martínez Diez 
Soldado Benedicto Ullán González % 
Teniente Coronel D. Eladio Raniircz ( 
Escribiente L3 D. Guillermo Sastre Vttá 
Teniente D. Benito' Gamarra Lara 1 
Soldado Alfonso Muñiz Pose 
Sargento D. Lorenzo Llórente Lacarta J 
Mecánico D . Raimundo Rivero Gutiértti| 
Soldado 1.3' Antonio'Vázquez Pousada,,, 
Brigada D. Juan Z>loníero Motilla -•• - - •• 
Teniente D. José Carrera Cabeza - -• • 
Maestro guarnicionero D. Andrés Conde 1 
Sargento D. Luis Antón Alonso -
Auxiliar LS D. Alfonso Pérez Garda 
Idem D. Antonio Limón Rodríguez 
Maestro armero J.3 D. Isidro Jiménei Koi 
Legionario José. Gutiérrez Martínez 
Capitán D. Arsenio Gómez Varés --- y 
Auxiliar 2.2 D. Enrique Emilio Fernandez. 
Comandante D. Bernardo- González 
Oficial L2 D. Manuel Martínez .ValdenebMi 
Comandante D. F e d e r i c o Altolaguirre-
Cabo D. Manuel Gómez Gómez 
Practicante militar D. Santps Rodrigué » 
Capitán D. JoséXacambra Grosso 
Capita'n Corbeta D. Mateo Mille Garda 
Teniente D . Eduardo Fernández Plaz' 
Capitán Navio D.'José Morgado Antón ••••'^ j 
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,„o Militar » 
..j£id c¡ua debe 
tonociriiienlo c 
e Interesados 
bledo ..•• •• 
lalladolici... 
idajoz... •• 
Oviedo.. 
Cádiz . 
S|govia. 
prense .• 
Leyes o Reglamentos; 
que se les ap l i ca 
fJecreíoB de Ha-
cicndadeedaMo. 
DO T ^ de -AgosÉo' 
Je ig.íl (l. 'D. C D . 
núm.. 101 .y 177), 
Fecho en que déte em-
pezar el cbono de la 
psnsián 
Día Mes •Airo 
Delegación de Hacienda 
[ds la Provincia en que so 
les consigna el pago, 
Cuerpo o Pagaduría* 
. . . . . f l RsUmanca ... 
Hfcrgós... 
V t J ^ Koria ... 
Burgos ... 
9 K a Coruña.:.' 
a , 1 •Pontevedra.... Estatuto de 
Clases Pasi-
^Kidiz ... vas del Esta-
do de 22 0C-' 
... tabre 1926. 
K d i l l a 
Cádiz ... 
jianada. . 
amcEa... 
ta CoTuña -.-
pádiz ... 
Cádiz ... 
Melilla... 
iantander 
M Coruña...] 
uurgos .;. . 
fccaya 
Castellón. 
Málaga 
J-a Goruña...' 
''Málaga ,;. ... 
La Coruña... 
Castellón ... 
5 Junio... 1S58 
21 Nbre... 1937Í 
« Nbre.... 1955 
• 4 Febrero 1938! 
12 Octub.. 1937 
5 Sbre. 1935 
3'Abril...- 1936^  
24. Octub.. 1'937 
. 2 7 j u í i i 0 . . . 1938 
16 Febrero 1938 
18 nbre... 1937 
9 Sbre ... 1937 
16 .Febrero 1958-
30 Mayo.... 193S 
9 Agosto. 1937 
14 Enero... 1938 
14 AbrU... 1937 
4 Mario. . Í938 
20 Marzo.. 193^' 
4 Jnlio ... 
8 Mayo... 1958' 
20 N:brc... 195S 
12 Febrero 1956 
19 Enero... 1958 
8 Junio.. . 1938 
Toledo . . . 
Valladolid. 
Badajoz.. , 
RESIDENCIA DE I.OS. lN'TEEl:S.5.DOS 
Pueblo } -frovincia 
I. 
Toledo ... ...'¡Toledo 
Valladolid ••• Valladolid. 
Oviedo... ••• ••'• 
Cádiz 
Segovia -. ••• ••• 
Oviedo 
S. Fernando. 
Segovia ' 
Orense Baltar ... 
Salamanca:.. 
Guipúzcoa .; 
Santa teris ÍE Senio 
Burgos -• ... 
Soria ... ... 
Burgos... 
La Coruña 
Pontevedra.. •'.' 
Soria ... :••• 
Burgos 
Lage 
.SalGCía Ce Cásete 
Cádiz S. Fernando. 
Lugo ••• 
'DepoSlíoria .Especial -de 
Hacienda de Meiilla 
Melilla... ;... 
Oecteío n." 24 oo 13 da Ocliibrs ¿8 1S36 (B, O, del E. núB. 4' 
Buri gos... 
Art. 2 ° del 
Decreto nu-' 
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
(B. O. del E 
núm. 51) 
Cádiz ... 
Graiiada • • • 
Zímora 
La Coruña... 
Cádiz ... ••: 
Cádiz ... ••• 
DeposUíii ía Especial de 
Hacienda de MeliUo! 
Santander 
Badajoz Badajoz. • 
Oviedo. 
Orense ••' •• 
Salamanca .. 
Burgos. 
Soria. 
Burgos. 
La Coruña. 
Pontevedra. 
Cádiz. 
Lugo... ••• .. 
Málaga. 
Cádiz ...: .. Medina Sidcnío 
Granada.. 
Tapióles de Catr'pos 
E l Ferrol ... 
S. Fernando. 
Algecixas • • -
Melilla ... •• 
"Cos {Mazcuerrar) 
La Coruña. • • • •.¡•FMliSa-lnlernicD [ti FEITCI) 
1 Agosto. 1936 
1 Dbre..., W36 
1 Octub.. 1936 
1 Sbte. . . 1936; 
a Dbre.... 1936; 
i Agosto. 1956 
1 Dbre.... 1936 
1, Marzo.. 1937 
1 Dbre..-.. 1936 
Burgos.. 
Vizcaya 
Castellón 
Málaga... 
La Coruña-
Málaga... 
La Coruña. 
Castellón 
Burgos... 
Burgos.... 
Bilbao 
Castellón 
Estepona.. 
Santiago.. 
Málaga. •• 
El Ferrol 
Castellón. 
Burgos... 
K 
Granada. 
Zamora. 
La Coruña. 
Cádiz. 
Cádiz ... 
Málaga. 
San-tander . 
La Coruña-
Burgos ... i.^ . 
Bilbao.. 
-Castellón. 
-Málaga. 
La Coruña 
M á l ^ a . 
La Coruña. 
Castellón. 
Burgos... 
L1 
M 
N ' 
Ñ 
O 
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NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Doña Pilar Calvo y García del 
Moral Esposa . . . 
" Josefa Rodríguez Barragán. Idem... 
Don Rafael Pferráiz y D í a z 
Merry 
Ddña Mercedes Herráiz y Díaz Hijos. 
Merry ., • 
Don Carlos Herráiz y Díaz Me-
rry 
Parentesco con 
los causantai 
• a. 'V j^í 
Armo, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los' 
• caüsontes 
Artillería,. 
Armada. . . 
Ingenieros 
CLASES Y NOMBRES DE LOS OM 
Capitán D . Patricio Otero Vadia W i 
Aux. 1.2 Máq. D. Leandro Gomíp i i ; 
Capitán D. Gaspai'. Herrái?. y LlorJ 
; • . O B S E 
,(A)'- Se Í2J íransmilé la pen í ión vncante por fallecimiento ce su ni.idré, doñ.i Isatel Giicrteto Rugero, J 
resolución de diclio A l t o Cuerpo de i 8 de i i ia izo de 1931 , en v i i lud de lo preceptuado mtU 
Dicha pensión dcbq. abonarse, a doña Francicca Mur.07. Gucrr' ' io, por cutero, desde e! día i/diu^ 
An;;ela M u ñ o z Guerrero, acumulándose la. paric-df la que pierda-la aptitud legal pata d pscil 
( B ) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su mtidre, doña María Llórente Garái, ¡ f 
( C ) Se le' transmite la pensión, vacante por fal lccimirnto de s.u m^dfe, doñ.i Enriqueta Férrii Conde,ij 
( C H ) . Se les transmite la .pens ión vacante por fallcc¡mi;nto de su madre, d s ñ í Gabriela Barrera VilUgj,-,; 
lución de dicho A l t o Cuerpo de 30 de enero ce 1930, en virtud de lo precqítuado ei el a?i| 
percibo a la de la ;Otra,_ sin necesidad de nueva diclaración. j 
( D ) Se le transmite la pen-yón vacante por fallecimí.-'nto de su madre, doñ i María Josefa LiáScz (Sj 
- . p o : m.ano de su tutor, mientras conserve la i iptitud legal 
( E ) Se le transmite la pensión vacante _por fallecimv-ntj de su m.idre, doña Carmen de Valdcs y Vnd 
flevrda su cuantía por otra resolución de la Dilección de l a Deuda y GUse.: Pasivas de 6 d¡j! 
ÍF ) ! Se le transmite la pensión vacante" por íal lccimiento de su madre, dofi i Marir López Tolosaüi, n 
( G ) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su nnJre , doña Amelia Scuto Cuero,'aqm 
La ¡-ercibirán por partes iguales, Y-«en el CHSO de perder^ alguna di; ellas" la aptilud legal pjtií. 
( H ) Sa le concede mejora de la pensión que le fué Koacedida pO r 'O rden de 31 de mayo de 1937 
las cantidades percibidas por cuenta del anterior seijalamicnto. 
• ( I ) i Se rectifica, por h iber padecido error en la relación , publicada en el B O L E T I N OFICIAL DEL ESI 
|'(J)i • Esta pensión es compatible, según el articulo 205 del Reglam'mto del Estatuto de Clases Pasivjs.iij 
Se aborará la mit . id de la pensión a ~la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, a los hutifiao!;^ 
mayo de 1940, y a don Ju l io , hasta el 13 de noviembre de 19.(7, fecha en que cumplen li 411 
los demás que sigan, conservándola, si« necesidad de nuevo señalamiento, debiendo cobrar su jK 
( L ) ' L a percibirán en coparticipación, debiendo abol i irst la totalidad de la niísm.i al que sobreviva, a 
su.';pcndiendo su cobro cuando quedaran comprendidos en r.aalquiera de las causes ds incoffll'.'.™ 
( L L ) L » p í ' u b i r á n por partes iguales, mientras conierv¿n la apt i tud legal, l.is bembra.-:, y don JCÍÍ, ^ 
a la de los demás que la conser\'en', sin nece.iidad de nuevo" sañalamiento, debiendo percibirlis P 
( M ) : D icha licñsión deba abonarse por partes iguales: don Juan , basta el día 7 de maizo de' 1937'^ '' 
binf.ro de segunda, debiendo percibir la totalidad de la pensión a p^rti'^ aquella fecln b ™™ 
Se rectifica, po r haberse padecido error en la relición publicada en el B O L E T I N P^ ' ^ ' ^ ^ETIN Olí 
( N ) ' Se rectifican estas pensiones, ppr haberse padecido error en la r.Jación publicada en el BOLETIN U ^ 
(Sr) Se !e concede mejcia de pensión, por habjirse acreditado documentalinente que su esposo liato 
anulado. "" ' tM nHCW 
Se reelifica -esta pensión, por haberse sufrido ettot en la relación publicada en el BOLETIN U 
( O ) La percibirán por partes iguales, y de m o n o ' d j sa abuela, doñ.i María Carcia de los Reyes, r " » 
y srücitasen su detecho, el que comenzará, biea entendido, al cesar :quél. • 4 1 n I sif 
( P y La petcibirán por mano do su representante legni, y en caso de perder a'guno su aptitud Icssi. ^^ 
. ( Q ) L « ixrci'birán por partes iguales y de mano de 5U representante kga l , ccsindo su abono a lí P"-
.«nterd ido, al cesar aquél. 
Se lea concede el 50 % de! sueldo de los respectivos causantes," cxcluídis las gratificaciones 
Se leí conceda el 5 0 % del sufld'o de los respectivos causantes, excluidi-i las gratificaciones 
S I les concede el 25 % dal sueldo de los respectis'os causantes, cxcluidús las gratificaciones q 
(O 
i ) 
3)' I 
Burees, 10 de a.go,sto t]e"l938.-III A ñ o Tri imfal .-EL MINISTRO, DE DEFENSA' 
T A L D E L A S E C C I Q N , / In ípníc Izquievilo, ; 
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Mililor o 
Üaá qüí deie 
rnocimÍGnfo a 
Rnlsrcsodos 
diz ..vi 
^amora... 
Leyes o Roglameníoij 
quB se les aplica 
Art. 3.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 Dbre. 1936 
(13. O. del E, 
núm. 513." 
Fecha Qn que cícbo em-
pezar ej abono de td 
pensión ' . 
Día Mas Año 
1 Febrero 1958 
-1 Agosto, 1936 
1 Octub... 1937 
Delagoción de Haciendo 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
P. M. H. 6.3 R. 
l loh . Gral .Dupar^anienío 
Morííirao de Cúdiz 
F. M. l i 7.S R. 
R E S I D E N C I A D E I .OS INTEGES .^DOS 
Pueblo 
Vitoria..., ... 
S. Femando. 
Benavente i.. 
Provincia 
y\lava. 
Cádiz. 
Zamora--í 
cu del Cor.EEjb Supremo de Guerra y M^r;!" <Üe 15 novíSiti^ r!! de 1922,.-jf elcráaa sü "cuantía por otra 
tóO'! de 1029, 
Sil.v basta c! «ia 6 de marzo de 1937; y desde el 7 de marzo de 1937 se.abonará por partes iguales con do£a 
1 Cf nuevo .icñalamicnto. 
¡¿•n de 17 d: junio de 1895 (D. O. núm. I3.3)-
" wión de h Dirección de h Deuda y C1TÍ;S Pasivas de ¡ 6 de noviembre de 1934 . 
del Consejo Supremo de Guerra y Ji-bri''" de 16 de abril de 1923, y elevada eh'cuantía por otra rej.v 
' ( de 1929. La percibirán por 'partes iguales, acumulándose la p.irti de la qtie pierda su aptitud Itgal para VI 
|tí!oluc¡ón de la Dirección de' la Deuda y Cias:ís Pasivas de fccba 9 de agosto'de 1933, cuya pensión pcrcibir.í' 
••acuerdo del Consejo Supremo de Guerra V Marina-de 9 de jun io de 1902 (B. O . de Marina n ú m . 6 4 ) , y 
ptuado en el artículo 64 d u l a Ley de pfo.'.upuestos de' 1929-
• la Dirección de la Deuda y Clases Pistvas de 22 de ju l io i?. 1933. 
¡i; la Secretaría ele Guerra de fecha 10 de ju l io de 1937 ( B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O núm . 2 6 7 ) . 
K; la oua, sin necesidad de nueva clcclsraciór. 
'íDO núm. 226 ) , que percibirá en las misman condicionas antes ordenadas y previa liquidación 7 deducción dé 
! julio último. 
|i:'iciaria, como huérfana de la Maestra Nacional, doña Permina C.istreras Ayiiso. 
Mí aptitud legal, y los varones, don Antúu io , hasta el a áe septiembre de a don José, ha»ta á y <St 
wlándoEc la correspondiente a cualquiera (le estos últ imos que picjda su aptitud legal para í l pcrcfco a la de 
mano de su tutor. " . • . . 
IV mientras conserven su actual estado í c pobre/.a, jx-rJieadoli definitivamente si mejorasen de f o r t i » » J 
|)Mcl Estatuto de Clases Pa.siva»'. ' ' ' • , , , 1 -i 
p En que cumplirá los 33 años de edad, acufnulántlose la parte d.I que pierda su aptitud legal para «1 percibí 
' m cuenta' que no ha de exceder de 5 .000 pesetas lo que perciba, incluido el sueldo qnt disfruta, como Ca fM 
Siwiicnlo. 
I último. • . -. 
de fecha 15 de ju l io últ imo, ' .. . . . - j , 
ftíjena, previa liquidación y deducción de l.'.s- cantidades percibidíS por «1^  anterior señalamiento, , Qiu q uwa 
i 'íi fecha 15 de jul io ú l t imo . . , , , . _ ^ 
í :a !a presentación de su madre,, doña Rosar io .Campos Salada», y ínrmanos, que se hallan en zona rto libcradi, 
lia ntcewdad de nueva declaración.- 1 , , ' 
'i-lB Diaz Meuy y Cejuela, que sf halla en zona no libetada, y Eoücitase tu tierecho, el que comenzara, 61« 
f: • . -
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Subsecretaría de Marines 
FLECHAS NAVALES 
Vista la. propuesta del Almirante 
Jefe d£l Bloqu-eo del Mediterrá-
neo. e Infarmes dJel Estado" Mayor 
de Ta Armada e Intsndencia, y el 
carácter de educandos conferido a 
lo.? .Flechas Navales "qu3 emliarcan 
en; los buques ds^la Flo.ta, he re-
suelto dispbiTsr que a los efectos 
de las Pensiones que, puedan kgar 
los desaparecidos, o muertos en ac-
ción de guerra o en. el de-sempeño 
de las funciones propias de su mi-
sión que le fueran eneomendadas, 
serán considerados como' Mafine-
Tos de 2.^, dsbieado tener esta Or^ 
• den efEctos retroactivos desde el 
'principio d é l a campaña. 
Burgos/ 12 de agosto de IffiS.— 
I ir Año Triunfal.—El CoBtralmi-
rant.e Subsecretario de Marina. 
Manuel Moreu. 
Licencia par enícrmtí . 
Vista la instancia formulada por 
el Auxiliar 2.° de Máquinas (Gra-
duado de Alférez de'Fragata), don 
Jesús Ib.áñ£-z García, en solicitud 
de que se le conceda licencia por 
enfermo, y el Acta de. reconoci-
nii<^nto facultativo, se conceden dos 
ni'&ses de licencia, por enfermo para 
Ferlol y. Bui'g.cis. 
Burgos, 15 de agosto de ISSS.— 
I I I Año TrnunfaJ.—El Contralmi-
rante Subsecretario de .Marina, 
Manuel Moreu-, 
Jefatura de Movilización", 
Insfrucción y Recuperación 
I N S T R U C C I O N 
Dispuesto por S. É. el Genera-
lisiino de ba Ejércitos: N.acion.alt'S 
la celebrrizión de un .curso para 
proporcionar a los Estados Mayo-
res, y muy especialmente a las Pla-
nas Mayores de las Brigadas de un 
cierto - número de auxiliares que 
cooperen a. la. función de E. M., se 
convoca zn mismo sobre las bases 
siguientes: 
Primera.—El curso tendrá de du-
ración 30 días, verificándose en 
Valiadolid en el local que ocupaba 
la antigua Academia de Caballe-
ría. 
Segunda—El número de plazas 
será de 150 . 
r-.úrán asistir a «'1. el 
personal con edad mínima de 30 
años cumplidos y máxima de 40, 
el día señalado para- el cierre de 
admisión de instancias, que hayím 
terminado en España las caryer.is 
de Ciencias, Filosoíía y Letras en 
sus distintas ramas y Abogado.» 
Asimismo podrán asistir a el. 
Los ingenieros de lr.3 distintas es-
pecialidades f Atquitectos, con es-
tas carreras terminadas en España 
y con la edad mínima de 33 años 
cumplidos y máxima de 40, el ^lia 
señalado para el'cierre de rdmisión 
de instancias. 
Ciiarfa.—Los 'aspirantes 'dirigi-
rán las instancias, cort arr-egio al 
formulario adjunto, al Sr. Coronel 
Director de la Ac&Jemra para Te-
nientes provisionales Auxiliares de 
E. M., dando cuenta de esta peti-
ción a las Autoridades pertinentes, 
para qué puedan estás emitir lo.s, 
informes que se indican en baie 
posterior. 
Quinta.—Los. aspirantes que ter-
minen con aprovechrcniento el cur-
so, serán promovidos al empleo de 
Tenientes provisionatcs adjuntos, 
como Auxiliares del Servicio de 
E. M.„ goiaráa mienL-as, desempe-
ñen su cometido el sueldo corres-
pondiente y disfrutarán del empico 
estrictamente d-urante el tiempo de 
d-tiración de la campaba. . ' 
Sexls.—La selección de instan-
cias. será, hecha pos el Sr. Coronel 
Director de la Academia, en la cual 
se tendrán en cuenta los. datos que 
se obtengan de los aspirantes en 
cuanto a. sus ideas .sociales-, parti-
dos políticos a que hf.yan pertene-
cido antes del. Movimiento Nacio-
nal,., así como todo lo q,ue en pro de 
éste hayan llevado a cabo, por lo 
que a las Autoridades de todo or-
den a- Q.uienés consíe algo favora-
ble o no favorable de los r*3piran-
jtes que las hayan requerido, no 
siendo parientes, puedan exponer-
lo por su honor o por declaración 
jurada en escrito que, para mayor 
rapidez, remitirán directamente al 
Director de la Academia cit.-ida, al 
que se le prohibe tener en cuen-
ta cualq.uier otro escritO' de carác-
ter particular, teniendo en cuenta, 
además, el conceder preferencia a 
los que posean idiomas, taquigr.í-
fía, mecanografía y conducción de 
automóvil. 
Séptima—El plazo de admisión 
de instancias para su selección se 
cerrará el día primero de septiem-
bre próximo, para cohienzar ••1 
curso el día 15 del mismo mes, em-
pleándose eltiempoqucmsíJ 
tre ambas fechas, en aviaJ 
alumnos Zidmitidos e incott 
de éstos al Centro. 
Ocfava.-Por las distintas.i 
ridades militares se darálij 
ma publicación a la wvms 
anunciada; y el Coronel] 
de la Acsdemia paia 
provisionales A.uxiliares dtlll 
aceptará para ganar íienipo'Hl 
selección de los conciir.saátsí 
sos telegráficos de los misniiis,| 
los datos que se precisan) 
cionan en esta convQcaíoiia,| 
perjuicio de que se cursen 2 
las coriespondáentes insta 
Burgos, 16 de agosto de i 
I I I Año Triunfal.-El Geotí 
División, Luis. Orga:. 
Curses para Tenientes ¡ 
les Auxiliares de Estd 
• Apellidos: 
Nombre^ 
Edad: 
Título que posee:-
- Declaración jurada de 
Solicita: 
Situación.militat r.:tui 
Cuerpo o Unidad en ( 
Servicios militares aniei 
Uniciades. en q.ae los.lu ! 
Empleo .que tieae o. 
el Servicio. Militar: 
Punto de residencia al i 
el Movimiento Salvador de? 
ña y tiempo que llevaba ta| 
Servicios prestados al 
miento Salvador de ts? 
sonas que pueden testw 
,/tos servicios: 
Idiomas que habla: 
Idiomas que tradiic?; 
¿Posee taquigrabií 
¿Posee 
¿Conduce automóviles-
Domicil io actuJl'^  
Feclia--
Firma del ini 
Sr..Coronel D i f e j J ^ 
miaparaTen.cntesJ 
Auxiliares át r.staa» 
Valiadolid-
Autorizado po,^  ^ ' ¿ i 
•lísitao de los E,e n t 
se convoca un 
curso 
irovisioi mal» 
de Alférecesprov-j 
m 
(júM. 49 
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Ivila y Riffien, con arreglo a las 
feuientes bases: 
IPrimera.—Ei número de plazas 
l á el de 300 para cada una de ks 
•cademias de Granada, Avila y 
Effien. La Academia de Avila se 
Itrirá con los aspirantes del -Eicr-
itr del Norte; la de Granada, con 
„ procedentes del Ejército del, 
Lntro, V la de Riffien, con los. 
. Ejército del Sur .y los de las 
nidades procedentes de Marriie-
V Cananas. 
Segunda.—ha duración del cur-
s'érá de dos meses, y la edad 
Ira ser ^admitidos al mismo los 
pirantes será de 18 -años cumplí* 
is, sin pasar de ios 30, teniendo 
: reunir condiciones físicas ade-
adas pa r a el desempeño . del 
fO. 
'ercera. — Podrán concurrir a 
curso todos los individuos 
onecientes al Cuerpo de Sub-
iales. Clases de tropa y solda-
da las Unidades de Infante-
Caballería, Artillería, Ingenie-
Intendencia, Sanidad Militar 
s individuos pertenecientes a 
ia Nacional. ' ' 
uarfa.—Para, tomar parte en el 
se precisa tener- un título 
lémico u.Oficial, entendiéndo-
>r tal, y Qomo míninio, el de 
liler considerándose a dicho 
:to, y como ejemplo,' el de 
lestro. Perito Aparejador, Ba-
ler eclesiástico, etcétera, v los 
'as distintas carreras del Estado, 
'"infa,—Además de las condi-
ines señaladas, los concursantes 
án acreditar, como mínimo, 
tro meses de servicio de cam-
a en primera línea, y tendrán 
terencía para ser admitidos, lle-
QO las condiciones mínimas: 
y Los hijos y herm.anos de 
'tar de culaquier Arma o Cuer-
niuertos en campaña o a con-
vencía de heridas de guerra. 
I Los hijos, en iguales coñdi-
de los co-ndecorados con la 
'.-aureada de San Fernando 
; a Medalla Militar. 
ierra de 
di Los que hayan "resultado 
aumn ' anterioridad al curso, 
^ i p re que s; cómpleta-
de aptitud física citadas 
S i t a r á n 
^« i de disnosicio-
fc^TiS'^^^N OnCAAL 
^ÍAUO. O por certificado 
expedido por las Autoridades Mi-
litares, Tefes de Cuerpo, Unidad o 
Dependencia en q u e conste si 
cumplen las, mencionadas condi-
ciones. 
5si>cí¿i.—Los certificados de los 
títulos que posean los aspirantes y 
el de nacimiento y, cuando pro-
ceda de los mencionados en la 
base anterior,- los mostrarán al 
Coronel Director de la Academia 
en el_ momento de la presentación 
y habrán, de coincidir con los da-
tos consignados en las instancias. 
Los cprtificados cuya expedición 
corresponda hacer en plazas no li-
beradás todavía, serán sustituidos 
por declaraciones juradas. 
Séptima.—En las solicitudes, re-
dactadas con arreglo al modelo 
que se aconipaña, además de cons-
tar los títulos, edad y tiempo ser-
vido en el frente por los solicitan-
te;, figurará el informe sobre sus 
condiciones de mando y méritos 
de guerra que hayan contraído, 
del Capitán de la Unidad a que 
pertenezcan o hayan pertenecido 
V el del Jefe de la colutnna, en 
lo,7 casos que se considere nece-
sario. 
Ocíava.—Los Directores de las 
Academias, de acuerdo con la base 
primera, .seleccionarán sus alum-
nos, teniendo en cuenta que de-
ben considerar como admitidos 
primeramente a los alumnos-que 
estén- en las condiciones que se-
ñala la disposición de la Jefatura 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuoeráción (B. O. núm. 230). 
Novena.—El plazo de admisión 
de instancias se cerrará el día 6 de 
septiembre próximo, para comen-, 
zar el curso el 20 del mismó mes, 
empleándose el tiempo que media 
entre dichas fechas en las "opera-
ciones de selección de instancias, 
aviso a los alumnos admitidos e 
incorporación de "los mismos al 
Centro. 
Décima.—yov las distintas Au-
toridades Militares se dr.rá la má-
xima publicación a la convocatoria 
anunciada, para que puedan solici-
tar su admisión en el curso a su 
debido tiempo todos aquellos aspi-
rantes que, por las vicisitudes de 
l.T catnnafla, se hallen éstos o sus 
Unidades alejados de sus Planas 
Mavores. La incorporación al cur-
so de los aspirantes admitidos es 
obligatoria y con carácter de ur-
gencia. 
Burgos. 16 de agosto de 1938.— 
IJI Año Triunfal.^^El General de 
División, Luis Orgaz. 
Curso para la formación de Al-
féreces provisionales 
Cuerpo: 
Lugar actual de residencia de 
la Unidad en que sirve el solici-
tante : 
Empleo: 
Antigüedad: Años Meses 
Días 
Apellidos: 
Nombre: 
Edad: 
Tiempo en el frente en primera" 
línea.... Meses.... Días... 
Título que posee o declaración 
jurada de poseerlo: 
Informe del Jefe: 
¿Fué herido? 
¿ Está incluido en alguno-de los 
apartados de la base quinta de la 
convocatoria? 
Fecha 
(Firina del interesado) 
Sr. Coronel Director de la Aca-
demia de 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio Nacional de ,'Vgricultura 
De acuerdo con lo que dispon» 
la Orden ministerial de 18 de ma-
yo, último, referente a producción 
de hr.rinas, y usando de las facul-
tades que me .confiere el articulo 
tercero tie la misma, dispongo: 
1-2 Los partes mensuales y li-
bro de operaciones harineras se 
sujetarán, a partir de junio próxi-
mo, a los modelos oficiales H-1 y 
H-2 que con esta fecha se enví.nn 
a las Secciones Agrohómicas, don-
de estr<rán a disposición de los in-
teresados. 
Para los fabricantes de harinas 
que, por preferirlo asi, soUciten lle-
var un libro adicional de opera-
ciones de subproductos y se les 
conceda por la respectiva Sección 
Agronómica, el modelo de dicho 
libro será el H-2, suprimiendo l.a.s 
columnas de "trigos" y "harinas". 
Quedan anulados los- diversos 
modelos impuestos anteriormente 
por el Departamento de Agricul-
t u r a . , , , . 
2.2 Los libros oficiales adqui-
rirán este caffácter mediante dilir 
gencia de'apertura que detalle sus 
folios útiles, los cuales habrán de 
quedar numerados, sellados y tu». 
. t 
l ; 
j 
í í 
i 1 
l 
. . 
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fricados por el Ingeniero Jefe de 
k Sección Agronómica, a petición 
de los interesados. 
No se admitirán peticiones de 
apertur?.. de libros que no vayan 
debidamente reintegradas y firma-
das por el propio fabricante o apo-
derado legal, acompañadas de los 
respectivos libros impre.sos con 
arreglo al modero oficial, y nume-
ración correlr<tiva de sus folios úti-
les; -
5.2 Los partes mensuales han 
idc remitirse a las Secciones Agro-
nóinicas y Jefaturas Provincial y 
Comarcal del Servicia Nacional 
del Trigo, dentro de los cinco pri-
meros días del mes inmediato al 
Que se refieran sus datos corres-
pondiendo los declarantes la 
prueba de haberlo hecho así, bien 
por presentación directa con de-
volución de duplicado sellado, bien 
por haberlos enviado por. correo 
certificado con acuse dé recibo. 
4.2 Cualquier falta, anomalía o 
incorrección de los partes mensua-
les, se prjrticipará al interesado por 
el medio que se crea más conve-
niente, dándole un plazo de tres 
dias'para la oportuna rectificación 
O ratificación que proceda, la cual 
deberá realizar el interesado pre-
cisamente en las oficinas de la< Sec-
ción Agronómica. 
5.2 El retraso en el envío de los 
partes, la reiteración en faltas, 
anomalías o errores, o el dejar pa-
sar tres días sin rectificarles en la 
propií. Sección Agronómica, moti-
vará que se incoe expediente de 
infracción. 
Todo expediente se pondrá de 
manifiesto á los interesados, quie-
nes personalmente o por medio de 
mandatarios con poder bastante, 
podrán instruirse de ellos a su cos-
ta y presentar los documentos y 
justificantes qué estimen pertinen-
tes a su derecho en un plazo de 
diez días. 
En ef expediente deberá infor-
mar el Jefe provincial del Trigo, 
gún dispone el articulo L5S del Re-
glamento de Ordenación Triguera. 
Los expedientes se remit irán a 
lá Jefatura del Servicio Nac iona l 
de Agr icu l tura , con propuesta de 
sanción. 
6.2 Para la inspección y repre-
sión de fraudes se tomarán, cura-
do sea necesario, muestras por tri-' 
plicado coji levantamiento de acta 
en que se detalle la procedencia de 
la ^llcrcancía V demás téquisitos 
íiüt r'ticiej; jiíUes^ 
Cada ejemplar de la^ s muestras 
contendrá irnos cincuenta gramos 
encerrados en fraseos de cristal 
hennéticamente tapados, que se la-
crarán y etiquetarán con todo ri-
gor. En la etiqueta firmarán: el 
propietario de la mérconcia o su' 
representante o, en su defecto, el 
dueño del local o conductot del 
vehículo en que se realice la toma 
de muestras y el funcionario que 
realice dicha tc>ma. 
Un ejemplar de la muestra se 
jará en poder del interesado, por si 
desea analizarla a su cosía, en un 
laboratorio agronómico oficial, con 
técnico de su confianza, en caso 
de considerarlo conveniente para 
entablar recurso de aleada. 
Otro ejemplar de la maestra se 
llevará a la Secck5n Agronómica 
correspondiente, para ser analiza-
do en su laboratorio oficial, cuyo 
Boletín de análisis pasará co-
rrespondiente espediente como ba-
se de sobreseimiento o de ta. opor-
tuna propuesta de sanción. 
El tercer ejemplar de la mues-
tra, que quedará en depósito en la 
Sección Agronómica, se jremitjrá, 
en su caso, al Instituto de Cereali-
cultura, que'resolvería inapelable-
mente en cuanto a«l análisis. 
7.2 Por los Ingenieros Jefes de 
lr.> Secciones Agronómicas se cui-
dará que estas instrucciones sean 
publicadas en los Boletines Ofi-
ciales de cada provincia. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
111 Año. Triunfal.—El Jefe, Juan 
José Fernández Uzquiza. 
campaña comercial de 1937.38-I.Í 
que a continuadón se conSi¿í 
X Tcní 
Sociedad General Azuca. 
. i'cra 
Ebro Cía. de Azúcares y 
Alcoholes 
Industrias Agrícolas... 
Sociedad Industrial Caste-
llana 
Azucarera de'Sevilla, S. A, 
Grupo de A.zucc-.reras Gi> 
n<-rjinas 
Azucarera de Antequera ISljJ 
Azucarera San Rafael, de 
Córdoba ••• Ulj 
Azucarera Carlos Eugui l.i!j| 
A.p;rícola Industrial Na-
varra • • 
Alcoholera Agrícola dd 
Pilar 
Ntra. Sra. del Rosario-
Salobreña • •• 
Azucarera de Sríi Fran-
cisco-Salobreña 
Azucarera la Melcocheta 
de Lobres 
Azucareras del grupo La-
ríos ••• 
Total ... 
Lo que-se publica en d 1 
TIN OFICIAL para general t 
nocimiento y efectos oportunos, 
• Burgos, 6 de agosto de W» 
El Secretario, F. Benito.-V,- » 
El Presidente, Dionisio Mattm 
Comisión Mixta Arbitral de la Pro-
ducción Agro-Fabrii Azucarera 
A C U K R D O 
Esta Comisión, en sesiones ce-
lebradas los días 3, 4 y 5 del mes 
en cursó, cumplimentando lo pre-
visto en el apartado O de sus 
acuerdos anteriores, publicados en 
el BOLETIN OFIC IAL de 28 de 
diciembre de 1937; teniendo en 
cuenta las producciones computa-
bles y efectivas de azúcar obteni-
das en las distintas fábricas y, 
manteniendo transitorirmente la 
cifra de 250.000 toneladas ante-
riormente supuesta para evaluar el 
'con^utrtp de azúcar durante el pe-
ríodo de tiempo a que la deter-
minación se contrae. 
Ha acordc-ido: Atribuir como cu-
pos definitivos de venta de. azúcar 
a las diferentes Empresas Indus-
triales dedicadas a dicha produc-
' tÍQ», y. en lo que se refiere a la 
h n a n c i o s oíifid 
.Comité de MoiieJa Extraiif 
C.WBIG8 DEL DIA DE LA ffiffl 
Divisas libres importadas TO'° 
ria y dífinitivaineiiíe 
Francos 
Libras 
Dólares 
Liras 
Francos suizos 
Relchsmarfc 
Belgas % 
Piorines ; 
Escudos % 
Peso de moned& Jegal... -
Coronas checas 
Coronas' suecas -
Corona noruegas ... ... • 
Coronas danesas 
Divisas- procedentes de , 
taciones 
Francos 
Libras ¡jU 
Dólares ... ... ... ••• • • • ' " f^ ij' 
Francos suizos , '' 
Escütlos 
